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SUMMARY 
 
The National Public Health Institute (KTL) has monitored health behaviour among the 
Finnish elderly since 1985 using biennial postal surveys. This report presents results from the 
health behaviour survey of Spring 2003. The research was conducted at the Research Unit of 
Health Promotion, Department of Epidemiology and Health Promotion, National Public 
Health Institute. Financial support was provided by the Ministry of Social Affairs and Health. 
The purpose of this study was to obtain information about living conditions, health status, 
lifestyle and coping with daily activities among 65-84-year-old citizens of Finland.  
 
Random samples of 300 persons from each five-year age group of men and women were 
drawn from the National Population Register. Out of 2400 persons 2397 were contacted by 
mail; 76 % of the men and 79 % of the women responded. The proportions of respondents by 
gender, age and study year from 1985 to 2003 are presented in Table 1 (page 2). Since the 
sample was divided into five-year age groups, age-standardisation of the results was per-
formed by direct adjustment to the Finnish population aged 65-84 in the year 2002 (Table 2, 
page 3). The columns in the tables presenting the totals therefore describe the distributions of 
the whole population aged 65-84 years. 
 
Many of the elderly men and women rate their own health as at least average, even though 
there is a fairly high prevalence of chronic diseases. In spite of diseases and symptoms elderly 
people are satisfied with their lives in general. 
 
Food choices have taken a healthier direction since 1985. Increased use of vegetable oil, low 
fat spread and skimmed milk, decreased use of butter and greater consumption of vegetables 
and fruits/berries are typical dietary changes. Consumption of butter and high fat milk 
increases with age. 
 
Smoking is less prevalent among elderly Finns than in the working age population. Quitting 
smoking is especially common among elderly men. Overall alcohol consumption has in-
creased from 1985 to 2003, with younger respondents drinking alcohol more frequently than 
older ones. Elderly men smoke and drink alcohol more often than women.  
 
Walking outdoors has been a popular activity among elderly people throughout the monitor-
ing period. Functional ability has improved slightly during the 1990s. Men more often than 
women report slightly better capability to climb stairs, to walk outside home and to carry 
heavy things, particularly in older age groups. Dosing aid and walking stick are the most 
commonly used technical aids. Presumably, the use of home services and technical aids 
increases with age. 
 
The most common things that pose insecurity among the elderly are related to physical and 
cognitive functioning. Such things are: to become dependent of others help, deterioration of 
memory and to become institutionalised. Other things that pose insecurity are for instance, 
scarcity of pension income and sever illness of someone close. 
 
The prevalence of smoking in different educational groups has remained relatively consistent 
from 1993 to 2003. Educational disparities in food habits and consumption of alcohol are still 
evident. Those with higher education levels have healthier food habits. Differences in food 
habits between educational groups have slightly decreased in previous years. Consumption by 
men of at least 8 units of alcohol per week, and by women of at least 5 units, tended to be 
more commonplace among the highly educated throughout the 1990s. No great differences 
between higher and lower educated elderly in the level of frequent walking are observed in 
the 1990s. 
 
1 JOHDANTO 
 
Kansanterveyslaitos on vuodesta 1985 lähtien kerännyt Sosiaali- ja terveysministeriön 
tuella kahden vuoden välein (poikkeuksena vuosi 1991, jolloin aineistoa ei kerätty) tietoa 
eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymisestä.  Seurantaan on kerätty tietoja mm. suoma-
laisten eläkeikäisten terveydentilasta, toimintakyvystä, apuvälineiden ja palveluiden käy-
töstä, avuntarpeesta, ruokatottumuksista, tupakoinnista, alkoholinkäytöstä ja liikunnasta. 
Kansanterveyslaitos on toteuttanut vastaavaa seurantaa työikäisillä (15-64-vuotiaat) vuo-
sittain vuodesta 1978 lähtien.  
 
Tässä raportissa esitetään perustulokset eläkeikäisten postikyselytutkimuksesta vuonna 
2003. Tämän lisäksi vertaillaan vuosien 1993, 1995, 1997, 1999 ja 2001 tietoja vuoden 
2003 tuloksiin. Näinä kuutena vuotena on tutkittu 65-84-vuotiaita. Tätä ennen tutkimus 
on rajautunut 65-79-vuotiaisiin. Tuloksia kuvataan pääasiassa sukupuolen, iän ja koulu-
tusryhmien mukaan. Kuvioissa terveyskäyttäytymisen kehittymistä tarkastellaan vuosien 
1985-2003 välillä. Liitetaulukoista lukija saa tarkemmat tiedot terveyskäyttäytymisen eri 
osa-alueista. 
 
 
2 TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN 
 
2.1 Otos ja kyselyn toteuttaminen 
 
Vuoden 2003 raporttiin poimittiin edellisten vuosien tapaan väestön keskusrekisteristä 
sukupuolen ja iän mukaan ositetut otokset 5-vuotisikäryhmittäin: 65-69-vuotiaat, 70-74-
vuotiaat, 75-79-vuotiaat sekä 80-84-vuotiaat. Näihin ikäryhmiin kuuluvat henkilöt olivat 
syntyneet vuosina 1919-1938. Kuhunkin ikäryhmään poimittiin satunnaisotoksella 300 
miestä ja naista. Lähtöotoksen kooksi tuli näin 2400 henkilöä. Kuolemantapausten vuoksi 
alkuperäisen otoksen määrä supistui hieman ja käsitti yhteensä 2397 henkilöä, 1197 
miestä ja 1200 naista. 
 
Lähtöotokseen valituksi tulleille lähetettiin postitse suomen- tai ruotsinkielinen kysely-
lomake, joka sisälsi 78 kysymystä. Suomenkielinen lomake on liitteenä tämän raportin 
lopussa. Kysymykset on pyritty pitämään vuosittain pääpiirteiltään samoina vertailukel-
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poisuuden säilyttämiseksi. Vuoden 2003 kyselyyn lisättiin kysymyssarja turvattomuutta 
aiheuttavista asioista. 
 
Ensimmäinen lomakekierros postitettiin 4. päivänä huhtikuuta 2003. Tämän jälkeen suo-
ritettiin kaksi uusintakyselyä noin kuukauden välein, joiden jälkeen aineiston keruu kat-
sottiin päättyneeksi heinäkuussa 2003. 
 
 
2.2 Vastausaktiivisuus 
 
Vuoden 2003 kyselyyn vastasi 914 miestä ja 949 naista eli 1863 henkilöä alkuperäisestä 
2397 henkilön otoksesta. Vastausprosentiksi saatiin miehillä 76 ja naisilla 79. Taulukos-
sa 1 on esitetty tarkemmin vastausaktiivisuuden jakautuminen sukupuolen, 5-vuotis-
ikäryhmän ja tutkimusvuoden mukaan.  
 
 
Taulukko 1. Vastausaktiivisuus (%) eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuosina 1985-2003. 
Table 1. Response rate (%) in health behaviour survey among Finnish elderly in 1985-2003.  
            Miehet/Males          Naiset/Females    
       Ikäryhmä/Age group       Ikäryhmä/Age group  
Vuosi/    Yht./     Yht./ YHT./ 
Year 65-69 70-74 75-79 80-84 Total 65-69 70-74 75-79 80-84 Total  TOTAL
1985 78 70 72 - 73 73 79 77 - 76 75 
1987 90 88 86 - 88 91 90 82 - 87 88 
1989 84 91 85 - 87 88 89 84 - 87 87 
1993 83 91 89 85 87 85 87 82 82 84 85 
1995 81 82 84 83 82 87 79 78 79 81 82 
1997 80 83 81 74 80 82 82 78 70 78 79 
1999 72 74 72 70 72 81 83 75 74 78 75 
2001 88 81 80 83 83 86 80 80 73 80 82 
2003 76 78 78 73 76 87 80 81 68 79 78 
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2.3 Ikävakiointi  
 
Koska tutkimuksen otanta suoritettiin ositettuna, tehtiin aineistolle ikävakiointi. Näin ko-
konaistulokset saatiin edustavaksi suhteessa koko Suomen väestöön. Vakiointi toteutet-
tiin suoralla menetelmällä käyttäen pohjana vuoden 2002 lopun ikäjakaumaa, joka on 
esitetty taulukossa 2. Myös vertailuvuosien ikävakioinnit suoritettiin tämän ikäjakauman 
mukaisesti vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi.  
 
 
Taulukko 2. 65-84-vuotiaat suomalaiset 31.12.2002 (Tilastokeskus). 
Table 2. 64-84-year-old Finnish population 31.12.2002 (Statistics Finland). 
 
Ikäryhmä/Age group  Miehet/Males   Naiset/Females   Yhteensä/Total 
         65-69     105 749        122 430        228 179 
         70-74       91 018        121 458        212 476 
         75-79       63 520        105 957        169 477 
         80-84       32 679          74 808        107 487 
  Yhteensä/Total     292 966        424 653        717 619 
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3 TULOKSET 
 
3.1 Asuminen 
 
Eläkeikäisistä miehistä ja naisista hieman yli puolet asui kaupunkikunnissa. Luku on py-
synyt suunnilleen samana koko viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miehistä 55 % ja 
naisista 41 % asui omakotitalossa. Omakotitaloasuminen oli hieman yleisempää alem-
paan kuin ylempään koulutusryhmään kuuluvilla. Yksin asuvia oli miehistä 22 % ja nai-
sista 50 % ja vanhainkodissa tai muussa laitoksessa asuvia miehistä 2 % ja naisista 3 %.  
 
 
3.2 Koulutus ja ammattitausta 
 
Ylempään koulutusryhmään kuuluvien osuus on lisääntynyt tasaisesti 1990-luvun alusta 
lähtien. Vuonna 2003 yli 8 vuotta koulutusta saaneita oli miehistä 36 % ja naisista 42 %. 
Ennen eläkkeelle siirtymistä miehistä 36 % ja naisista 56 % oli työskennellyt toimisto- ja 
palvelutyössä. Runsas viidennes sekä miehistä että naisista oli työskennellyt maatalous-
työn parissa. Maataloustyötä tehneiden eläkeikäisten osuus on alentunut viimeisen kym-
menen vuoden aikana, mutta on edelleen huomattavasti tämän ammattiryhmän kokonais-
väestöosuutta suurempi.  
 
 
3.3 Terveydentila ja elämäntyytyväisyys 
 
Koettu terveys on kohentunut 1990-luvun alusta lähtien. Vuonna 2003 eläkeikäisistä 
miehistä 46 % ja naisista 45 % arvioi oman terveytensä hyväksi tai melko hyväksi. Ikä ja 
koettu terveys olivat edellisten tutkimusvuosien tapaan yhteydessä toisiinsa. Sekä mies-
ten että naisten nuorimassa ikäryhmässä oli noin kaksi kertaa enemmän vähintään melko 
hyvän terveyden omaavia kuin vanhimmassa ikäryhmässä. 
 
Koulutusvuosien määrällä oli myös selvä yhteys oman terveyden arviointiin. Ylempään 
koulutusryhmään kuuluvista naisista 55 % arvioi oman terveytensä vähintään melko hy-
väksi, kun vastaava luku alempaan koulutusryhmään kuuluvilla oli 38 %. Miehillä vas-
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taavat luvut olivat 57 % ja 40 %. Miesten koulutusryhmittäinen ero oli hieman pienenty-
nyt verrattuna vuoden 2001 tuloksiin. 
 
Miehistä 78 % ja naisista 79 % raportoi kuluneen vuoden aikana 14 sairauden listasta ai-
nakin yhden lääkärin toteaman tai hoitaman sairauden. Kohonnutta verenpainet-
ta/verenpainetautia sairastavien määrä on lisääntynyt eläkeikäisissä viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Vuonna 2003 miehistä 39 % ja naisista 48 % ilmoitti kohonneesta veren-
paineesta/verenpainetaudista. Sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavien 
osuus on lievästi laskenut 1990-luvun alusta lähtien. Sepelvaltimotauti ja sydämen vajaa-
toiminta lisääntyi iän myötä ja niitä esiintyi hieman useammin alempaan kuin ylempään 
kouluturyhmään kuuluvilla. Miehistä 6 % ja naisista 8 % raportoi masennuksesta. Aina-
kin yhden oireen tai vaivan esiintymisestä edeltävän kuukauden aikana raportoi 84 % 
miehistä ja 85 % naisista. Yleisiä oireita olivat mm. selkävaivat, nivelsärky ja unetto-
muus. 
 
Lääkkeiden käyttö on hieman lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miehistä 
84 % ja naisista 94 % raportoi käyttäneensä ainakin yhtä lääkettä 13 lääkkeen listasta. 
Sekä venepaine- että kolesterolilääkitys lisääntyi vuodesta 2001. Vuonna 2003 miehistä 
41 % ja naisista 48 % raportoi verenpainelääkkeen käytöstä. 23 % sekä miehistä että nai-
sista ilmoitti kolesterolilääkkeen käytöstä. Muita yleisesti käytettyjä lääkkeitä olivat sy-
dän-, särky- ja uni-/nukahtamislääkkeet. Naisilla oli lisäksi yleistä rauta- ja vitamiinival-
misteiden käyttö. Sydän-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö lisääntyi iän myötä.  
 
Tyytymättömiä elämässään saavuttamiinsa asioihin katsoi olevansa 3 % miehistä ja 2 % 
naisista. Tunne, ettei kykene suoriutumaan arkielämän vaatimuksista lisääntyi iän myötä. 
80-84–vuotiaista noin 20 %:lla oli tällainen tunne usein tai lähes aina. Toivottomuuden 
tunne tulevaisuuden suhteen oli yleisempää alempaan kuin ylempään koulutusryhmään 
kuuluvilla.  
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3.4 Tupakointi 
 
Päivittäin tupakoivien miesten määrä on keskimääräisesti hiukan vähentynyt vuodesta 
1985 vuoteen 2003 (kuvio 1). Päivittäistupakoinnin ikäryhmittäiset erot ovat suuria eten-
kin miehillä. Päivittäistupakointi lisääntyi 65-69-vuotiaiden miesten osalta vuodesta 
1999. Tupakoivien naisten määrä on pysytellyt vähäisenä koko seurannan ajan. Vuonna 
2003 miehistä 13 % ja naisista 6 % kertoi tupakoivansa päivittäin. Päivittäitupakointi oli 
yleisempää naimattomilla ja eronneilla kuin naimisissa olevilla. Päivittäistupakoinnin 
koulutusryhmittäiset erot olivat vähäiset. Päivittäin tupakoivista miehistä 89 % ja naisista 
84 % ilmoitti tupakoineensa yli 25 vuotta. Miehistä 70 % ja naisista 24 % kertoi tupakoi-
neensa ainakin joskus elämänsä aikana. Joskus elämänsä aikana tupakoineiden miesten 
osuus on hieman vähentynyt ja naisten kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.  
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Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien osuudet sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuosina 1985-2003. 
Figure 1. Proportion of daily smokers by sex and age groups in 1985-2003.  
 
 
 
 
3.5 Ruokatottumukset 
 
Ruokatottumukset ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan 1980-luvun puolivälistä 
tähän päivään. Voin käyttö leivän päällä on yhä harvinaisempaa samalla kun ruoan val-
mistuksessa on lisätty kasviöljyjen määrää. Myös rasvattoman maidon käyttö on lisään-
tynyt (Kuvio 2).  
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27 % miehistä ja naisista raportoi käyttävänsä ruoan valmistuksessa kasviöljyä. Vuonna 
2003 kysyttiin myös juoksevan kasviöljyvalmisteen käytöstä, jota raportoi käyttävänsä 
10 % miehistä ja 9 % naisista. Voin käyttö leivällä väheni vuodesta 2001. Vuonna 2003 
voita käytti miehistä 13 % ja naisista 7 %. Kasvistanoli- tai kasvisterolimargariinia käytti 
leivällä 12 % miehistä ja 13 % naisista. Naisilla rasvattoman maidon juonti lisääntyi 
hieman vuodesta 2001. Voin ja rasvaisen maidon käyttö oli yleisempää vanhemilla vas-
taajilla.  
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Kuvio 2. Kasviöljyn, voin ja rasvattoman maidon käyttö sukupuolittain vuosina 1985-2003 (65-79- vuoti-
aat, ikävakioitu). 
Figure 2. Use of vegetable oil, butter on bread and skimmed milk by sex in 1985-2003 (65-79-year-olds, 
age standardized). 
 
 
Tuoreita vihanneksia ja juureksia kertoi syövänsä päivittäin 25 % miehistä ja 28 % nai-
sista. Hedelmien ja marjojen päivittäisen syönnin osuudet olivat 24 % ja 32 % edelli-  
sessä järjestyksessä. Sekä vihannekset että hedelmät kuuluivat useammin ylempään kuin 
alempaan koulutusryhmään kuuluvien päivittäiseen ruokavalioon. 
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Kuvio 3. Tuoreiden kasvisten ja vihannesten sekä hedelmien ja marjojen päivittäinen käyttö sukupuolittain 
vuosina 1985-2003 (65-79-vuotiaat, ikävakioitu). 
Figure 3. Daily use of fresh vegetables and fruits and berries by sex in 1985-2003 (65-79-year-olds, age 
standardized). 
 
 
Eläkeikäisistä miehistä 11 % ja naisista 14 % kertoi noudattavansa lääkärin määräämää 
erikoisruokavaliota. Aamupalaa syömättömiä oli hieman enemmän alempaan kuin ylem-
pään koulutusryhmään kuuluvissa. 
 
Rasvojen käyttö oli useammin terveyssuositusten mukaista ylempään kuin alempaan 
koulutusryhmään kuuluvilla. Voin käyttö oli koulutusryhmäsidonnaista, etenkin miehillä. 
8 % ylemmän ja 15 % alemman koulutusryhmän miehistä käytti leivän päällä voita. Nai-
silla vastaavat osuudet olivat 6 % ja 9 %. Miehistä kasviöljyä ruoan valmistuksessa käytti 
33 % ylemmin ja 23 % alemmin koulutetuista. Naisten vastaavat luvut olivat 37 % ja 
21%. Rasvattoman maidon juonti oli myös yleisempää ylempään kuin alempaan koulu-
tusryhmään kuuluvilla.  
 
Koulutusryhmittäiset erot rasvojen käytössä ovat olleet samansuuntaisia viimeisen kym-
menen vuoden aikana. Voin käyttö on vähentynyt niin ylempään kuin alempaan koulu-
tusryhmään kuuluvilla. Naisten voin käytön koulutusryhmittäiset erot eivät ole eri vuosi-
na olleet niin suuria kuin miesten.    
 
Rasvan määrän vähentäminen, kasvisten käytön lisääminen, sokerin ja suolan käytön vä-
hentäminen ja liikunnan lisääminen olivat yleisimmät terveyskäyttäytymismuutokset se-
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kä terveellisten näkökohtien että terveydenhuoltohenkilökunnan kehotuksen johdosta. 
Sanoma- ja aikakauslehdet sekä televisio ja radio olivat eläkeikäisten merkittävimmät 
ravitsemus- ja terveystietouden lähteet. Myös terveyden- ja sosiaalialan työntekijöiltä 
sekä omaisilta ja ystäviltä oli saatu usein tietoa. Kirjallisuuden merkitys tiedonlähteenä 
oli selvästi koulutussidonnaista. Ylempään koulutusryhmään kuuluvat raportoivat lähes 
kaksi kertaa useammin saaneensa tietoa kirjoista verrattuna alempaan kouluturyhmään 
kuuluviin.  
 
 
3.6 Alkoholinkäyttö 
 
Vuonna 2003 eläkeläismiehistä 73 % ja -naisista 51 % raportoi käyttäneenesä alkoholia 
edellisen vuoden aikana. Miehet ovat juoneet yleisimmin olutta ja naiset viiniä koko seu-
rannan ajan (Kuvio 4). Raittiiden 65-79-vuotiaiden osuus on vähentynyt niin miehissä 
kuin naisissa vuodesta 1985 vuoteen 2003. Alkoholinkäyttö oli koulutusryhmä-
sidonnaista. Alkoholia käyttivät useammin ylempään kuin alempaan koulutusryhmään 
kuuluvat.  
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Kuvio 4. Viimeisen vuoden aikana alkoholia käyttäneiden sekä viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, 
viiniä ja väkeviä alkoholijuomia juoneiden 65-79-vuotiaiden ikävakioidut osuudet sukupuolittain vuosina 
1985-2003. 
Figure 4. Age standardized proportions of those 65-79-year-old respondents who have drunk alcohol dur-
ing the last 12 months and who have drunk beer, wine and strong alcohol during the last week in 1985-
2003. 
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Miesten alkoholinkäyttö oli naisia runsaampaa kuten se on ollut kaikkien seurantavuosi-
en aikana. Viikko-/päivittäiskäytöstä raportoi 25%/5% miehistä ja 14%/3% naisista. 70-
74-vuotiaat miehet olivat hieman lisänneet vähintään 8 ravintola-annoksen ja samanikäi-
set naiset vähintään 5 ravintola-annoksen nauttimista viikoittain. Alkoholin kokonaisku-
lutuksen kasvun myötä runsaamman alkoholinkäytön ikäryhmäerot ovat kasvaneet vuo-
desta 1985 tähän päivään etenkin miehillä (Kuvio 5).  
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Kuvio 5. Vähintään 8 viikkoannosta alkoholia nauttineiden miesten ja 5 viikkoannosta nauttineiden  
naisten osuudet vuosina 1985-2003. 
Figure 5. Proportion of those who drink alcohol at least 8 units weekly (men) or at least 5 units weekly 
(women) in 1985-2003. 
 
 
 
Alkoholinkäytön koulutusryhmittäiset erot ovat olleet selkeitä koko 1990-luvun. Vähin-
tään 8 viikkoannosta nauttineita miehiä ja vähintään 5 viikkoannosta nauttineita naisia on 
kaikkina 1990-luvun tutkimusvuosina ollut enemmän ylemmässä kuin alemmassa koulu-
tusryhmässä.  
 
 
3.7 Vapaa-ajan liikunta 
 
Miehistä 66 % ja naisista 63 % ilmoitti kävelevänsä vähintään 4 kertaa viikossa ainakin 
puoli tuntia kerralla. Sekä miehistä että naisista noin 4 % ei kyennyt harrastamaan liikun-
taa. Vähintään 2 kertaa viikossa käveleviä on ollut keskimäärin yli 80 % vuodesta 1985 
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vuoteen 2003 saakka. Kävely vähenee ikäännyttäessä. Ikäryhmittäiset erot ovat naisilla 
hieman miehiä suuremmat (Kuvio 6). Kävely on yleistä niin ylempään kuin alempaan 
koulutusryhmään kuuluvilla. 
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Kuvio 6. Ulkona vähintään puoli tuntia ainakin kaksi kertaa viikossa kävelevien osuudet sukupuolittain ja 
ikäryhmittäin vuosina 1985-2003.  
Figure 6. Walking outside half an hour at least two times per week by sex and age group in 1985-2003. 
 
 
 
 
Muuta liikuntaa kuin kävelyä harrasti vähintään kaksi kertaa viikossa 49 % miehistä ja  
45 % naisista. Miehistä 11 % ja naisista 14 % ilmaisi olevansa kykenemättömiä harras-
tamaan muuta liikuntaa. 20 % alemman ja 8 % ylemmän koulutusryhmän naisista ilmoit-
ti, ettei kyennyt harrastamaan muuta liikuntaa. Miehillä vastaavat osuudet olivat     15 % 
ja 5 %. 
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3.8 Toimintakyky ja sen edellytykset 
 
82 % miehistä ja 79 % naisista ilmoitti pystyvänsä lukemaan sanomalehteä vaikeuksitta 
silmälasien kanssa tai ilman. 91 % ylemmän ja 77 % alemman koulutusryhmän miehistä 
kertoi kykenevänsä lukemaan vaikeuksitta. Naisilla vastaavat luvut olivat 86 % ja 74 %. 
Lukeminen vaikeutui iän myötä. 
 
Naiset ilmoittivat pystyvänsä seuraamaan usean henkilön välisiä keskusteluja hieman 
miehiä useammin. Miehistä 61 % ja naisista 73 % kykeni vaivatta kuulemaan tällaisia 
keskusteluja (kuulokojeen kanssa tai ilman). Kuulon yhteys koulutustaustaan oli saman-
suuntainen kuin näön yhteys: 68 % ylemmän ja 58 % alemman koulutusryhmän miehistä 
kykeni kuulemaan keskusteluja vaikeuksitta. Naisilla vastaavat luvut olivat 76 % ja 71%. 
Myös kuuleminen vaikeutui iän myötä. 
 
Hyvää muistia ja psyykkistä ponnistelua vaativista tehtävistä koki suoriutuvansa hyvin 
tai melko hyvin 52 % miehistä ja 60 % naisista. 68 % ylempään ja 43 % alempaan koulu-
tusryhmään kuuluvista miehistä kertoi suoriutuvansa tällaisista tehtävistä vähintään mel-
ko hyvin. Naisilla vastaavat luvut olivat  68 % ja 54 %. 
 
Tomintakyky parantui useimpien indikaattoreiden mukaan vuodesta 2001. Toimintakyky 
oli heikompi vanhimmilla vastaajilla. Tästä huolimatta kyky kulkea portaita, asioida ja 
liikkua ulkona, kantaa painavia tavaroita, peseytyä ja kylpeä sekä tehdä kevyitä tai ras-
kaita kotitöitä oli parantunut etenkin 80-84-vuotiailla vuodesta 2001 vuoteen 2003. Mie-
histä 84 % ja naisista 74 % raportoi kykenevänsä kulkemaan portaissa ilman vaikeuksia. 
Sekä miehistä että naisista noin 97 % ilmoitti kykenevänsä syömään vaikeuksitta. Pesey-
tyminen ja kylpeminen ilman vaikeuksia onnistui noin 93 %:lta miehistä ja naisista. 
Myös pukeutuminen ja riisuuntuminen sekä kyky päästä vuoteesta/vuoteeseen vaikeuk-
sitta oli jakautunut tasaisesti miesten ja naisten välillä. 81 % miehistä ja 74 % naisista 
kykeni käyttämään pankkiautomaattia ilman vaikeuksia. 
 
Toimintakyky oli kaikkien indikaattoreiden mukaan parempi ylempään kuin alempaan 
koulutusryhmään kuuluvilla. Toimintakyky oli kokonaisuudessaan yhteydessä ikään. 
Vanhimman ikäryhmän miehet sekä naiset olivat heikoimmassa asemassa. Täten myös 
lesket, joihin kuului suurin osa vanhemmista vastaajista selviytyivät huonommin verrat-
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tuna naimissa oleviin, naimattomiin tai eronneisiin. Eläkeikäisten toimintakyky oli usei-
den indikaattoreiden mukaan kehittynyt positiivisempaan suuntaan viimeisen kymmenen 
vuoden aikana.  
 
 
3.9 Hampaiden kunto  
 
Eläkeikäisistä hammaslääkärin luona kävi viimeisen vuoden aikana 47 % miehistä ja    
49 % naisista. 59 % ylemmän ja 40 % alemman koulutusryhmän miehistä kävi hammas-
lääkärissä. Naisten vastaavat luvut olivat 67 % ja 36 %. Nuoremmat eläkeläiset kävivät 
vanhempia ahkerammin hammaslääkärissä. 
 
Miehistä 31 %:lla ja naisista 38 %:lla ei ollut lainkaan omia hampaita. Ikä- ja koulu-
tuserot olivat suuret. Molemmissa sukupuolissa vanhimassa ikäryhmässä oli noin kaksi 
kertaa enemmän hampaattomia kuin nuorimmassa ikäryhmässä. Vastaavasti omat ham-
paat puuttuivat kokonaan noin kaksi kertaa useammin alempaan kuin ylempään koulutus-
ryhmään kuuluvilta. Ruoan pureskelukyky oli huonoin vanhimmilla ja alimpaan koulu-
tusryhmään kuuluvilla. Hampaattomien vastaajien lukumäärä on pienentynyt tasaisesti 
vuodesta 1997. 
 
 
3.10 Kotipalvelut, apuvälineet ja asuminen  
 
Kotipalveluiden käyttö oli kokonaisuudessaan vähäistä. Eniten käytettiin peruspalvelua 
(esim. siivous, hoito kotona, kaupassakäyntiapu), jota käytti miehistä 9 % ja naisista     
11 %. Miehistä 7 % ja naisista 9 % ilmoitti tarvitsevansa lisää kotipalveluja. Peruspalve-
lua ilmoitettiin tarvittavan eniten. Peruspalvelua käytti useimmin vanhimmat eläkeläiset, 
lesket ja yksinasuvat. Palveluiden käyttö ja tarve saada lisää palveluita lisääntyi selvästi 
iän myötä.  
 
Sekä miehillä että naisilla yleisimmin käytetyt apuvälineet olivat lääkeannostelija, käve-
lykeppi ja kenkien liukuesteet. Turvahousujen käyttö lonkkamurtumien ehkäisemiseen 
oli erittäin harvinaista. Apuvälineiden käyttö lisääntyi iän myötä. 80-84-vuotiailla naisilla 
oli turvapuhelimen sekä rollaattorin sisä- ja ulkokäyttö huomattavasti yleisempää kuin 
vastaavanikäisillä miehillä. Kenkien liukuesteiden käyttö oli naisilla kaksi kertaa ylei-
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sempää kuin miehillä. Miehistä 58 % ja naisista 48 % ilmoitti, ettei käytä mitään apuvä-
lineitä. 
 
Miehistä 64 % ja naisista 43 % raportoi, että heillä on käytössään matkapuhelin. 16 % 
miehistä ja 8 % naisista puolestaan ilmoitti tietokoneen käytöstä. Sekä matkapuhelimen 
että tietokoneen käyttö oli huomattavasti yleisempää nuoremilla ja ylempää koulutus-
ryhmään kuuluvilla vastaajilla. Esimerkikisi, 32 % ylemmän ja 8 % alemman koulutus-
ryhmän miehistä raportoi, että heillä on käytössään tietokone. 
 
Miehistä 25 % ja naisista 28 % oli tehnyt joitakin muutoksia parantaakseen asumiseen 
liittyvää turvallisuutta. Asunnon kunnostaminen tarkoituksenmukaisemmaksi ikääntyväl-
le sekä muutto paremmin sopivaan asuntoon olivat muutoksista yleisimpiä. Nämä muu-
tokset olivat yleisimpiä vanhemmilla ja alempaan koulutusryhmään kuuluvilla vastaajilla. 
 
 
3.11 Turvattomuus 
 
Turvattomuutta aiheuttavia asioita tiedusteltiin 18 asian listalla. Miehistä 66 % ja naisista 
75 % raportoi vähintään yhdestä turvattomuutta aiheuttavasta asiasta. Yleisin turvatto-
muutta aiheuttava asia naisilla oli joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta (39 %). Mie-
hillä yleisimmät olivat eläketulojen niukkuus ja muistin heikkeneminen (29 %). Edellä 
mainitut kolme turvattomuutta aiheuttavaa asiaa olivat yleisimmät sekä miehillä että nai-
silla. Muita turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä olivat laitoshoitoon joutuminen (miehet 
19 %, naiset 25 %), läheisen vakava sairaus (miehet 18 %, naiset 22 %), läheisen kuole-
ma (miehet 14 %, naiset 18 %), hoivapalvelujen korkea hinta (miehet 16 %, naiset 17 %), 
vammautuminen (miehet 15 %, naiset 16 %), väkivaltarikollisuus (miehet 13 %, naiset 
14 %) ja vaikeus saada apua ja päästä hoitoon (miehet 10 %, naiset 17 %). Miehistä 11 % 
ja naisista 15 % raportoi kokevansa turvattomuutta yksin asumisesta. Noin joka kymme-
nes koki turvattomuutta unohdetuksi tai hyljätyksi tulemisesta. Turvattomuutta henkisen 
tasapainon järkkymisestä koki 10 % miehistä ja 16 % naisista.  Alempaan koulutusryh-
mään kuuluvat kokivat ylempään ryhmään kuuluvia enemmän turvattomuutta muistin 
heikkenemisestä ja eläketulojen niukkuudesta. 
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4 YHTEENVETO 
 
Tässä raportissa tarkastellaan 65-84-vuotiaiden suomalaisten terveyttä ja terveyskäyttäy-
tymistä vuonna 2003 sekä niiden kehitystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Rapor-
tin sanallinen osuus keskittyy kuvaamaan terveyttä, toimintakykyä ja keskeisiä terveys-
käyttäytymisen osa-alueita painottaen koulutusryhmittäisten erojen tarkastelua. Lisäksi 
tekstiosuus sisältää muutamia kuvioita, joissa terveyskäyttäytymisen kehitystä voidaan 
tarkastella vuodesta 1985 lähtien.   
 
Hyvin moni eläkeikäinen kokee terveytensä vähintään keskitasoiseksi vaikka sairaudet ja 
oireet ovat tavallisia. Sairauksista ja oireista huolimatta eläkeikäisten itsensä raportoima 
elämäntyytyväisyys ja arkipäivän kokemukset ovat suhteellisen hyvällä tasolla.  
 
Ruokatottumukset ovat edelleen muuttuneet terveellisempään suuntaan. Varsinkin rasvo-
jen käytössä on siirrytty yhä suuremmassa määrin käyttämään terveellisempiä tuotteita. 
Myös rasvattoman maidon juonti, vihannesten sekä hedelmien/marjojen käyttö on lisään-
tynyt vuodesta 1985 tähän päivään. Voin ja rasvaisen maidon käyttö on yleisintä van-
himmilla vastaajilla.  
 
Tupakoijien määrä on vähäinen verrattuna työikäiseen väestöön. Tulosten mukaan valta-
osa eläkeikäisistä miehistä on tupakoinut joskus. Tupakointi lopetetaankin usein jo ennen 
eläkeikää. Alkoholin käyttö on lisääntynyt 1990-luvun alusta lähtien. Alkoholinkäyttö on 
vähäisempää vanhemmissa ikäryhmissä. Tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat selvästi use-
ammin miesten kuin naisten elintapoja.  
 
Eläkeikäiset harrastavat ahkerasti kävelyä. Toimintakyky ja arkitoiminnoista suoriutumi-
nen ovat parantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Raskaampaa fyysistä toimin-
taa edellyttävät tehtävät sujuvat miehiltä hieman naisia paremmin. Apuvälineistä lää-
keannostelijan, kävelykepin ja kenkien liukuesteiden käyttö ovat yleisimpiä. Kotipalve-
luiden käytöstä yleisin on peruspalvelu, jota käyttää noin joka kymmenes eläkeikäinen. 
Apuvälineiden ja palveluiden käyttö lisääntyy odotetusti iän myötä. 
 
Yleisimmät turvattomuutta aiheuttavat asiat ovat fyysiseen ja psyykkiseen toimintaky-
kyyn liittyviä, kuten joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta, muistin heikkeneminen ja 
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laitoshoitoon joutuminen. Muita turvattomuutta aiheuttavia asioita ovat mm. eläketulojen 
niukkuus ja läheisen vakava sairaus.   
 
Ylempään koulutusryhmään kuuluvilla koettu terveys, toimintakyky ja arkielämästä suo-
riutuminen ovat paremalla tasolla kuin alempaan koulutusryhmään kuuluvilla. Päivittäis-
tupakoijien määrä on jakautunut suhteellisen tasaisesti kolutusryhmien välillä viimeisen 
kymenen vuoden aikana. Koulutusryhmittäiset erot ruokatottumuksissa ja alkoholinkäy-
tössä ovat säilyneet 1990-luvulta 2000-luvulle. Korkeamman koulutustason omaavien 
rasvojen, rasvattoman maidon, vihannesten ja hedelmien käyttö on ollut lähempänä ter-
veyssuosituksia verrattuna alempaan koulutusryhmään kuuluviin. Tämä ero on kuitenkin 
viime vuosina alkanut supistua. Alkoholin juonti on ollut 1990-luvun alusta lähtien ylei-
sempää korkeimmin koulutettuilla. Liikunnan määrässä ei ole ollut suuria koulutusryh-
mittäisiä eroja viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 49. Alkoholijuomien nauttiminen viimeisen vuoden aikana taustamuuttujien mukaan (%).
Table 49. Use of alcoholic drinks during the last 12 months by background variables (%).
80,5 71,1 67,1 64,6 73,7 70,1 70,1 70,1 73,8 69,7 80,3 68,3 73,6 73,6 75,9 74,2 73,0
19,5 28,9 32,9 35,4 26,3 29,9 29,9 29,9 26,2 30,3 19,7 31,7 26,4 26,4 24,1 25,8 27,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
226 228 225 209 652 112 121 205 674 574 292 1009 962 928 831 971 888
3 4 8 11 16 6 4 5 19 19 6 24 26 25 27 23 26
61,4 59,3 39,3 39,1 53,7 53,0 47,9 51,2 51,5 41,6 65,3 37,3 45,3 43,6 48,6 48,1 51,4
38,6 40,7 60,7 60,9 46,3 47,0 52,1 48,8 48,5 58,4 34,7 62,7 54,7 56,4 51,4 51,9 48,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
259 236 239 197 398 154 377 468 462 533 373 972 939 895 905 929 931
2 4 5 7 3 5 9 14 4 15 1 30 31 38 31 27 18
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Miehet/
Males
Naiset/
Females
65-69 70-74 75-79 80-84
IKÄRYHMÄ/AGE GROUP
Naimi-
sissa/
Married
Naimaton/
Eronnut/
Single/
Divorced
Leski/
Widowed
SIVIILISÄÄTY/MARITAL STATUS
Yksin/
Alone
Muiden
kanssa/
With
others
ASUMINEN/LIVING
WITH
0-8
vuotta/
years
9-
vuotta/
years
KOULUVUODET/
SCHOOL YEARS
1993 1995 1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 55 a. Tottumusten muuttaminen terveellisten näkökohtien perusteella taustamuuttujien mukaan (%).
Table 55 a. Changes in habits due to health aspects by background variables (%).
29,7 40,1 28,8 26,8 33,9 27,3 28,4 29,0 33,4 35,4 27,0 30,2 35,2 36,1 35,9 36,8 32,4
18,8 15,9 14,6 10,0 16,5 13,5 16,5 13,6 16,8 15,0 18,1 12,7 13,3 21,1 13,4 15,3 16,0
27,5 28,4 25,8 23,6 26,8 20,5 36,4 26,7 26,9 27,0 26,9 26,8 28,9 26,5 25,9 25,4 27,0
22,3 24,6 24,5 24,1 23,4 23,5 25,2 25,5 23,1 26,1 20,3 24,4 30,7 28,9 25,1 25,3 23,7
19,7 26,7 22,3 16,8 21,0 25,5 24,5 24,1 21,1 25,1 16,9 21,2 28,4 34,2 29,7 25,0 22,1
6,6 4,7 7,7 6,4 4,6 9,8 10,2 10,6 4,8 7,0 4,4 12,0 11,7 8,9 7,9 5,6 6,2
10,9 8,6 9,4 10,0 8,9 11,4 11,2 10,4 9,3 10,7 8,2 13,3 16,8 12,0 12,0 11,3 9,8
26,2 21,6 19,3 15,5 20,4 22,0 33,0 25,5 21,0 21,8 23,1 15,2 23,0 21,9 22,4 24,0 22,1
12,2 12,1 10,3 5,0 11,2 7,4 11,4 8,8 11,2 11,1 11,5 , , 11,9 12,2 11,4 10,9
31,9 31,5 36,5 42,7 35,4 34,4 25,2 28,4 35,6 32,2 37,3 42,6 31,6 29,5 32,8 31,7 34,0
229 232 233 220 668 118 125 210 693 593 298 1033 988 953 858 994 914
Rasvan määrän vähentäminen/
Decreased use of fat
Miehet/
Males
Rasvan laadun muuttaminen/
Changed type of fat
Kasvisten käytön lisääminen/
Increased use of vegetables
Sokerin käytön vähentäminen/
Decreased use of sugar
Suolan käytön vähentäminen/
Decreased use of salt
Tupakoinnin lopettaminen/
Given up smoking
Alkoholin käytön vähentäminen/
Decreased use of alcohol
Liikunnan lisääminen/ Increased
physical exercise
Laihduttanut/Has been on diet
Ei ole muuttanut tottumuksia/
Has not changed dietary habits
Yhteensä/Total (N)
65-69 70-74 75-79 80-84
IKÄRYHMÄ/AGE GROUP
Naimi-
sissa/
Married
Naimaton/
Eronnut/
Single/
Divorced
Leski/
Widowed
SIVIILISÄÄTY/MARITAL STATUS
Yksin/
Alone
Muiden
kanssa/
With
others
ASUMINEN/LIVING
WITH
0-8
vuotta/
years
9-
vuotta/
years
KOULUVUODET/
SCHOOL YEARS
1993 1995 1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 55 b. Tottumusten muuttaminen terveellisten näkökohtien perusteella taustamuuttujien mukaan (%).
Table 55 b. Changes in habits due to health aspects by background variables (%).
54,0 39,6 40,6 42,2 44,9 41,0 45,9 44,9 44,1 47,1 40,4 36,9 42,5 49,3 44,3 45,5 44,5
27,2 20,8 20,1 15,7 20,2 19,6 24,1 22,7 20,5 21,3 22,0 16,2 17,8 22,8 17,7 20,0 21,6
34,9 30,8 31,6 28,4 33,1 25,6 33,2 31,3 32,1 32,5 30,5 28,9 34,2 33,8 30,3 32,2 31,8
31,4 30,4 35,2 28,9 31,7 30,8 32,0 31,6 31,5 33,1 28,2 34,0 37,5 35,0 32,9 29,3 31,7
30,3 27,1 30,3 26,0 29,2 28,3 28,3 28,5 28,8 29,8 26,0 26,6 36,1 42,7 37,9 30,7 28,6
2,3 2,5 1,6 2,5 1,5 3,1 2,6 2,5 1,9 2,2 2,4 2,9 2,3 1,8 1,9 ,9 2,2
3,8 1,3 1,6 1,0 1,0 3,9 2,4 3,0 1,1 2,4 1,7 2,2 3,0 2,9 2,6 1,8 2,0
32,6 27,5 25,0 18,6 24,2 31,0 28,1 28,6 25,0 24,5 29,4 18,3 20,6 25,9 25,0 24,3 26,8
15,3 12,9 9,0 6,4 13,9 6,4 11,1 9,8 13,2 7,9 15,8 , , 14,1 11,7 11,4 11,5
18,8 24,2 28,3 32,4 24,4 24,8 25,6 25,4 24,8 24,8 26,2 37,7 28,5 25,5 26,9 26,6 25,1
261 240 244 204 401 159 386 482 466 548 374 1002 970 933 936 956 949
Rasvan määrän vähentäminen/
Decreased use of fat
Naiset/
Females
Rasvan laadun muuttaminen/
Changed type of fat
Kasvisten käytön lisääminen/
Increased use of vegetables
Sokerin käytön vähentäminen/
Decreased use of sugar
Suolan käytön vähentäminen/
Decreased use of salt
Tupakoinnin lopettaminen/
Given up smoking
Alkoholin käytön vähentäminen/
Decreased use of alcohol
Liikunnan lisääminen/ Increased
physical exercise
Laihduttanut/Has been on diet
Ei ole muuttanut tottumuksia/
Has not changed dietary habits
Yhteensä/Total (N)
65-69 70-74 75-79 80-84
IKÄRYHMÄ/AGE GROUP
Naimi-
sissa/
Married
Naimaton/
Eronnut/
Single/
Divorced
Leski/
Widowed
SIVIILISÄÄTY/MARITAL STATUS
Yksin/
Alone
Muiden
kanssa/
With
others
ASUMINEN/LIVING
WITH
0-8
vuotta/
years
9-
vuotta/
years
KOULUVUODET/
SCHOOL YEARS
1993 1995 1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 56. Onko tupakoinut joskus elämänsä aikana taustamuuttujien mukaan (%).
Table 56. Ever smoked during entire lifetime by background variables (%).
30,1 32,5 25,1 30,6 32,2 24,4 21,7 24,7 31,3 31,1 27,4 22,3 24,7 24,7 26,1 30,9 29,8
69,9 67,5 74,9 69,4 67,8 75,6 78,3 75,3 68,7 68,9 72,6 77,7 75,3 75,3 73,9 69,1 70,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
226 231 227 206 653 114 120 201 678 576 292 1008 953 908 825 968 890
3 1 6 14 15 4 5 9 15 17 6 25 35 45 33 26 24
72,4 76,3 76,9 82,5 79,0 65,9 77,8 73,5 79,2 80,7 71,2 79,6 78,9 80,7 78,8 75,9 76,4
27,6 23,7 23,1 17,5 21,0 34,1 22,2 26,5 20,8 19,3 28,8 20,4 21,1 19,3 21,2 24,1 23,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
250 228 234 194 385 150 369 458 447 518 364 952 916 866 870 892 906
11 12 10 10 16 9 17 24 19 30 10 50 54 67 66 64 43
Ei koskaan/Never smoked
Kyllä/Have smoked or
smokes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Ei koskaan/Never smoked
Kyllä/Have smoked or
smokes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Miehet/
Males
Naiset/
Females
65-69 70-74 75-79 80-84
IKÄRYHMÄ/AGE GROUP
Naimi-
sissa/
Married
Naimaton/
Eronnut/
Single/
Divorced
Leski/
Widowed
SIVIILISÄÄTY/MARITAL STATUS
Yksin/
Alone
Muiden
kanssa/
With
others
ASUMINEN/LIVING
WITH
0-8
vuotta/
years
9-
vuotta/
years
KOULUVUODET/
SCHOOL YEARS
1993 1995 1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 57. Onko tupakoinut elämänsä aikana vähintään sata kertaa taustamuuttujien mukaan (%).
Table 57. Smoking at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls during entire lifetime by background variables (%).
1,4 2,0 4,8 2,5 2,1 5,1 1,2 3,2 2,2 2,8 1,8 2,4 3,2 1,5 2,4
66,4 61,1 64,9 58,9 62,2 65,3 71,8 66,9 62,9 60,5 68,8 68,4 67,2 62,7 63,7
32,2 36,9 30,3 38,7 35,8 29,6 27,0 29,9 34,9 36,6 29,4 29,2 29,6 35,8 33,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
211 203 188 163 575 92 96 164 594 479 269 758 715 828 765
18 29 45 57 93 26 29 46 99 114 29 195 143 166 149
2,5 2,7 1,8 4,3 3,0 2,2 2,6 2,6 2,8 2,6 3,0 2,8 3,0 2,0 2,7
21,1 18,9 18,2 10,2 16,2 25,1 16,9 19,8 16,0 12,8 24,2 14,9 15,0 18,5 17,8
76,4 78,4 80,0 85,6 80,8 72,8 80,5 77,6 81,2 84,7 72,8 82,4 82,0 79,5 79,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
237 222 225 187 376 136 357 434 436 494 356 849 837 853 871
24 18 19 17 25 23 29 48 30 54 18 84 99 103 78
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/Has
never smoked
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/Has
never smoked
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Miehet/
Males
Naiset/
Females
65-69 70-74 75-79 80-84
IKÄRYHMÄ/AGE GROUP
Naimi-
sissa/
Married
Naimaton/
Eronnut/
Single/
Divorced
Leski/
Widowed
SIVIILISÄÄTY/MARITAL STATUS
Yksin/
Alone
Muiden
kanssa/
With
others
ASUMINEN/LIVING
WITH
0-8
vuotta/
years
9-
vuotta/
years
KOULUVUODET/
SCHOOL YEARS
1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
Epidemiologian ja terveyden edistämisen osasto
ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 58 a. Nykyinen tai aikaisempi säännöllinen (päivittäin) tupakointi taustamuuttujien mukaan (%).
Table 58 a. Present or previous regular (daily) smoking by background variables (%).
4,5 3,1 4,6 3,5 3,7 3,6 6,5 3,8 4,1 2,9 6,1 7,5 5,8 5,1 5,0 3,7 4,0
64,9 63,4 69,3 65,0 63,1 71,4 71,4 71,1 63,7 64,9 66,0 70,0 69,8 68,9 68,1 64,3 65,4
30,6 33,5 26,1 31,5 33,2 25,0 22,1 25,1 32,2 32,2 27,9 22,6 24,4 26,0 26,9 31,9 30,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
222 224 218 200 632 111 118 197 657 556 287 990 964 899 809 945 864
7 8 15 20 36 7 7 13 36 37 11 43 24 54 49 49 50
4,5 5,3 5,2 3,7 4,3 4,2 5,5 5,4 4,2 3,5 6,2 5,0 6,9 3,8 6,4 3,8 4,8
21,3 17,3 17,6 12,6 15,4 26,6 16,7 20,0 15,5 14,8 21,2 15,0 15,9 16,6 15,6 20,1 17,7
74,2 77,3 77,3 83,8 80,3 69,1 77,8 74,6 80,3 81,7 72,6 80,1 77,2 79,6 77,9 76,2 77,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
244 225 233 191 379 143 369 451 441 512 357 946 937 885 883 900 893
17 15 11 13 22 16 17 31 25 36 17 56 33 48 53 56 56
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/Has
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Yhteensä/Total (%)
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Ei/No
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Ei koskaan tupakoinut/Has
never smoked
Yhteensä/Total (%)
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Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
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Taulukko 58 b. Nykyinen tai aikaisempi säännöllinen (päivittäin) tupakointi sukupuolen, kouluvuosien ja tutkimusvuoden mukaan (%).
Table 58 b. Present or previous regular (daily) smoking by sex, school years and year of study (%).
7,5 7,2 6,0 5,0 4,8 7,1 5,4 4,0 3,7 4,2 2,9 6,1
69,6 72,4 69,4 71,2 70,7 61,7 69,8 64,4 65,7 61,3 64,9 66,0
22,9 20,4 24,7 23,7 24,5 31,2 24,8 31,6 30,7 34,4 32,2 27,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
780 178 719 205 672 191 561 221 631 280 556 287
36 6 21 0 34 10 37 7 35 8 37 11
4,1 8,3 5,8 10,4 4,1 3,1 5,2 9,6 3,5 4,2 3,5 6,2
12,7 23,6 13,3 24,1 13,4 26,7 15,5 15,8 16,9 25,1 14,8 21,2
83,2 68,1 80,9 65,5 82,5 70,3 79,3 74,5 79,6 70,7 81,7 72,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
722 193 684 214 618 228 609 249 566 294 512 357
48 7 27 0 33 8 37 13 38 11 36 17
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 59. Tupakoivien osuus eläkeikäisestä väestöstä taustamuuttujien mukaan (%), tupakointi-indexi 1.
Table 59. Proportion of smoking in elderly population by background variables (%), smoking index 1.
18,3 12,5 7,7 3,2 11,2 20,4 10,1 14,9 11,8 12,0 13,5 13,0 14,4 11,8 11,1 12,7 12,5
,9 1,7 1,3 ,5 1,1 ,6 2,7 1,8 1,0 1,2 1,3 1,5 ,9 1,7 2,0 1,1 1,2
3,1 ,9 1,3 ,5 2,0 1,7 ,0 1,1 1,9 1,5 1,9 2,0 2,2 1,9 ,8 1,3 1,7
38,4 45,3 45,9 51,4 43,1 39,5 53,6 45,1 43,0 43,0 44,8 49,0 45,1 43,9 45,5 45,4 43,6
34,1 36,2 30,9 31,4 35,9 29,2 26,5 28,4 35,3 34,2 33,2 28,4 29,2 29,1 30,9 33,0 33,7
5,2 3,4 12,9 13,2 6,8 8,4 7,1 8,7 6,9 8,1 5,3 6,0 8,1 11,6 9,7 6,5 7,2
229 232 233 220 668 118 125 210 693 593 298 1033 988 953 858 994 914
6,5 5,4 7,8 2,0 4,5 10,4 5,1 6,9 4,6 5,6 6,0 5,7 5,0 4,7 4,9 4,9 5,7
1,5 2,9 ,0 ,5 1,8 1,4 ,9 1,2 1,6 ,6 2,5 ,9 1,2 ,3 ,6 ,4 1,4
,4 ,8 ,0 ,0 ,3 ,0 ,6 ,5 ,2 ,2 ,6 ,9 ,5 ,4 ,0 ,3 ,3
12,3 8,3 9,4 7,8 8,7 13,4 9,2 10,9 8,5 7,8 12,1 7,2 8,5 9,6 8,8 11,7 9,7
73,9 76,3 77,5 82,8 80,0 65,3 78,8 74,0 80,1 79,1 75,2 79,8 80,4 78,9 77,7 74,1 77,0
5,4 6,3 5,3 6,9 4,7 9,4 5,4 6,6 5,1 6,7 3,6 5,5 4,4 6,0 8,0 8,5 5,9
261 240 244 204 401 159 386 482 466 548 374 1002 970 933 936 956 949
Päivittäin tupakoivia/Daily
smokers
Satunnaisesti tupakoivia/
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Lopettaneita: 1-12 kk sitten/
Quitters: 1-12 months ago
Lopettaneita: yli 1 v sitten/
Quitters: over a year ago
Tupakoimattomia/ Non-smokers
Puutteelliset tiedot/Incomplete
data
Yhteensä/Total (N)
Päivittäin tupakoivia/Daily
smokers
Satunnaisesti tupakoivia/
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data
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Males
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 60. Vastaajan nykytupakointi taustamuuttujien mukaan (%).
Table 60. The respondent's present smoking by background variables (%).
18,8 10,8 6,9 3,6 10,4 20,0 11,6 14,9 11,2 11,8 12,4 13,1 11,7 11,7 12,0
3,5 3,0 1,3 ,5 2,5 2,7 2,6 2,3 2,6 2,2 3,2 2,0 1,4 2,5 2,5
45,9 50,0 61,8 61,4 51,6 48,6 62,0 54,8 51,6 51,1 54,2 55,8 56,1 50,5 52,3
31,0 34,1 28,3 30,5 33,5 28,1 22,1 26,7 32,6 32,9 28,6 25,5 27,9 31,4 31,3
,9 2,2 1,7 4,1 2,1 ,6 1,8 1,3 2,0 2,1 1,5 3,5 2,9 4,0 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
229 232 233 220 668 118 125 210 693 593 298 953 858 994 914
6,1 5,4 7,0 1,5 4,0 10,4 4,7 6,3 4,4 5,2 5,2 4,9 4,7 4,8 5,3
1,5 2,1 ,8 1,0 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 ,6 2,7 ,5 1,3 1,3 1,4
17,6 12,9 13,5 11,8 12,9 17,7 14,4 15,8 12,7 11,0 17,9 12,9 13,8 15,5 14,2
71,6 75,0 75,4 82,4 78,6 64,1 76,8 72,2 78,6 78,5 72,3 77,3 76,0 72,7 75,4
3,1 4,6 3,3 3,4 3,0 6,5 2,8 4,2 3,0 4,7 1,9 4,4 4,2 5,7 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
261 240 244 204 401 159 386 482 466 548 374 933 936 956 949
Päivittäin/Daily
Satunnaisesti/Occasionally
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Males
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Females
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 61. Viimeisin tupakointikerta taustamuuttujien mukaan (%).
Table 61. Last smoking time by background variables (%).
18,3 12,5 7,7 3,2 11,2 20,4 10,1 14,9 11,8 12,0 13,5 13,3 14,8 12,1 11,9 12,6 12,5
,9 1,7 ,9 ,5 ,9 ,6 2,7 1,8 ,9 1,0 1,3 1,2 ,5 1,4 1,2 1,1 1,1
1,7 ,9 ,4 ,9 1,3 1,1 ,0 ,0 1,4 1,0 1,1 ,9 1,3 ,7 ,2 ,7 1,1
1,7 ,0 ,9 ,0 ,8 1,7 ,0 1,1 ,7 ,8 ,9 1,6 1,1 1,4 ,7 ,6 ,8
41,0 47,4 48,9 51,8 45,5 39,5 58,0 46,9 45,5 44,2 49,3 53,5 48,0 47,2 48,7 47,3 45,9
31,0 34,1 28,3 30,5 33,5 28,1 22,1 26,7 32,6 32,9 28,6 21,8 23,9 23,6 27,9 31,4 31,3
5,2 3,4 12,9 13,2 6,8 8,4 7,1 8,7 6,9 8,1 5,3 7,7 10,3 13,6 9,5 6,3 7,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
229 232 233 220 668 118 125 210 693 593 298 1033 988 953 858 994 914
6,9 5,4 7,8 2,0 4,5 10,4 5,4 7,1 4,6 5,6 6,3 5,8 5,3 4,9 5,1 4,9 5,8
1,1 1,7 ,0 ,5 1,2 ,7 ,6 ,7 1,1 ,4 1,6 ,7 ,9 ,3 ,4 ,4 ,9
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,4 ,1 ,0 ,2 ,0
,4 ,8 ,4 ,0 ,3 ,0 ,9 ,5 ,4 ,4 ,6 ,6 ,3 ,4 ,4 ,2 ,5
14,6 10,8 11,1 8,3 10,7 15,4 10,9 12,9 10,2 8,4 15,6 9,8 11,3 10,7 10,3 13,2 11,5
71,6 75,0 75,4 82,4 78,6 64,1 76,8 72,2 78,6 78,5 72,3 75,7 74,6 74,8 76,0 72,7 75,4
5,4 6,3 5,3 6,9 4,7 9,4 5,4 6,6 5,1 6,7 3,6 7,1 7,2 8,7 7,7 8,3 5,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
261 240 244 204 401 159 386 482 466 548 374 1002 970 933 936 956 949
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Taulukko 62. Tupakointivuosien määrä päivittäin tupakoivilla taustamuuttujien mukaan (%).
Table 62. Years of smoking among daily smokers by background variables (%).
,0 ,0 5,6 ,0 ,0 3,2 ,0 2,9 ,0 1,3 ,0 1,1 2,0 ,0 1,6 ,0 ,8
4,9 ,0 5,6 ,0 5,1 ,0 ,0 ,0 4,6 ,0 8,8 ,7 2,2 2,3 ,5 2,8 3,3
,0 ,0 11,1 ,0 2,3 ,0 ,0 ,0 2,1 1,3 2,0 ,9 ,0 2,4 ,0 3,5 1,5
,0 7,1 ,0 ,0 1,7 4,5 ,0 4,1 1,5 1,8 2,9 3,8 ,3 2,6 2,2 4,0 2,2
2,4 3,6 5,6 ,0 1,7 8,5 ,0 4,8 2,6 3,4 2,9 2,2 2,0 2,6 ,9 ,0 3,1
92,7 89,3 72,2 100,0 89,3 83,8 100,0 88,2 89,2 92,2 83,3 91,2 93,5 90,0 94,8 89,7 89,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
41 28 18 7 61 22 10 26 67 58 34 113 118 94 84 106 94
1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 5 5 3 4 7 2
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,1 4,5 2,6 1,9 4,2 ,0
6,3 7,7 ,0 ,0 ,0 13,1 ,0 6,7 ,0 ,0 9,8 1,9 6,7 5,5 9,7 4,3 4,2
,0 ,0 5,6 ,0 ,0 ,0 5,2 3,0 ,0 ,0 4,4 6,5 ,0 2,6 9,5 ,0 1,9
6,3 ,0 11,1 ,0 6,3 5,8 5,2 6,0 5,3 10,3 ,0 8,4 2,2 5,3 7,1 11,3 5,7
12,5 ,0 ,0 ,0 6,3 6,3 ,0 3,2 5,3 7,2 ,0 4,3 4,4 5,3 ,0 4,5 4,0
75,0 92,3 83,3 100,0 87,4 74,8 89,7 81,0 89,4 82,4 85,8 70,9 82,2 78,8 71,9 75,7 84,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16 13 18 4 16 16 19 32 19 29 21 49 46 39 43 45 51
1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 6 0 3 2 2 2
1-5 v/1-5 years
6-10 v/6-10 years
11-15 v/11-15 years
16-20 v/16-20 years
21-25 v/21-25 years
26 v tai enemmän/26
years or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
1-5 v/1-5 years
6-10 v/6-10 years
11-15 v/11-15 years
16-20 v/16-20 years
21-25 v/21-25 years
26 v tai enemmän/26
years or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
Miehet/
Males
Naiset/
Females
65-69 70-74 75-79 80-84
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Taulukko 63. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla taustamuuttujien mukaan (%).
Table 63. Number of daily smoked cigarettes among daily smokers by background variables (%).
44,1 44,0 26,7 16,7 34,3 62,5 30,9 49,7 37,5 49,4 29,3 21,6 26,0 28,9 23,0 31,6 40,9
11,8 24,0 53,3 50,0 26,9 5,3 38,1 14,3 25,5 25,9 18,1 31,9 32,0 33,4 31,6 35,3 22,4
38,2 28,0 20,0 16,7 31,8 32,2 30,9 36,0 30,3 23,8 44,7 34,2 37,6 29,7 39,2 26,9 31,9
5,9 4,0 ,0 16,7 7,0 ,0 ,0 ,0 6,7 ,8 7,9 12,3 4,5 8,0 6,2 6,2 4,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34 25 15 6 54 19 7 23 57 50 28 110 118 83 78 96 80
8 4 3 1 9 3 3 3 12 9 7 8 5 14 10 17 16
6,3 ,0 12,5 25,0 5,9 13,9 4,5 10,0 4,9 11,0 4,6 ,0 2,4 14,2 18,5 4,9 7,9
68,8 36,4 75,0 50,0 67,4 51,1 65,6 56,9 67,3 61,1 59,2 59,3 69,0 69,0 50,2 70,3 61,1
25,0 45,5 12,5 ,0 19,9 29,4 24,1 26,2 22,1 20,3 30,9 36,4 24,0 16,8 28,0 11,0 24,5
,0 18,2 ,0 25,0 6,8 5,6 5,8 6,9 5,7 7,5 5,3 4,3 4,6 ,0 3,3 13,8 6,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16 11 16 4 16 14 17 28 19 26 20 49 42 35 33 38 47
1 2 3 0 2 2 2 4 2 4 2 6 4 7 12 9 6
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15-24 kpl/15-24 cigarettes
25 tai enemmän/25 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
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Males
Naiset/
Females
65-69 70-74 75-79 80-84
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Alone
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WITH
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1993 1995 1997 1999 2001 2003
VUOSI/YEAR
Prosentit 5-vuotisikäryhmittäin vakioituja
Percentages by 5-year age groups standardized
Kansanterveyslaitos/National Public Health Institute
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Taulukko 64. Päivittäin poltettujen isekäärittyjen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla taustamuuttujien mukaan (%).
Table 64. Number of daily smoked hand-rolled cigarettes among daily smokers by background variables (%).
64,7 72,0 73,3 100,0 76,7 48,1 69,1 64,2 71,2 62,1 79,3 90,7 75,3 77,9 75,0 72,8 69,3
14,7 12,0 20,0 ,0 14,8 12,7 12,7 11,1 15,3 18,3 7,9 5,0 9,6 8,7 15,7 10,6 14,1
8,8 12,0 6,7 ,0 4,1 21,4 18,2 14,7 7,2 15,1 ,0 3,2 10,0 12,0 7,6 9,1 9,3
11,8 4,0 ,0 ,0 4,4 17,8 ,0 10,1 6,3 4,5 12,8 1,1 5,1 1,5 1,7 7,5 7,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34 25 15 6 54 19 7 23 57 50 28 110 118 83 78 96 80
8 4 3 1 9 3 3 3 12 9 7 8 5 14 10 17 16
93,8 100,0 81,3 100,0 94,1 92,8 87,5 86,0 100,0 88,4 95,4 97,9 97,6 80,1 75,3 92,3 91,7
6,3 ,0 12,5 ,0 ,0 7,2 12,5 10,6 ,0 11,6 ,0 2,1 2,4 8,7 18,0 4,9 6,2
,0 ,0 6,3 ,0 5,9 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 4,6 ,0 ,0 2,6 6,7 2,8 2,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,5 ,0 ,0 ,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16 11 16 4 16 14 17 28 19 26 20 49 42 35 33 38 47
1 2 3 0 2 2 2 4 2 4 2 6 4 7 12 9 6
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ELÄKEIKÄISEN VÄESTÖN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN KEVÄT 2003 - HEALTH BEHAVIOR OF THE FINNISH ELDERLY SPRING 2003
Taulukko 65. Päivittäisten tupakointikertojen määrä päivittäin tupakoivilla taustamuuttujien mukaan (%).
Table 65. Daily smoking frequency among daily smokers by background variables (%).
29,4 48,0 73,3 66,7 46,4 28,6 50,8 39,2 43,6 48,8 34,6 44,7 39,3 48,0 43,8 48,8 42,4
52,9 44,0 26,7 16,7 42,2 53,7 49,2 50,7 43,4 45,9 44,7 39,5 49,1 40,2 45,1 34,9 45,5
17,6 8,0 ,0 16,7 11,4 17,8 ,0 10,1 12,9 5,3 20,7 15,8 11,5 11,8 11,1 16,4 12,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
34 25 15 6 54 19 7 23 57 50 28 110 118 83 78 93 80
8 4 3 1 9 3 3 3 12 9 7 8 5 14 10 20 16
75,0 36,4 73,3 66,7 67,4 62,5 62,2 58,8 70,8 66,0 59,2 59,3 71,4 66,3 65,3 75,2 63,7
25,0 45,5 26,7 ,0 25,8 31,5 31,8 34,1 23,2 25,9 35,5 34,3 24,0 25,1 25,1 11,0 29,7
,0 18,2 ,0 33,3 6,8 6,0 6,1 7,1 6,0 8,1 5,3 6,4 4,6 8,5 9,6 13,8 6,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
16 11 15 3 16 13 16 27 18 24 20 49 42 35 33 38 45
1 2 4 1 2 3 3 5 3 6 2 6 4 7 12 9 8
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              EVTK2003  
Kansanterveyslaitos
Folkhälsoinstitutet
National Public Health Institute
 ARVOISA VASTAANOTTAJA     
             
Kansanterveyslaitos tutkii kansantautiemme syitä ja suomalaisten terveyteen 
vaikuttavia tekijöitä. Monet näistä tekijöistä liittyvät elintapoihin ja elinolosuhteisiin. 
Kansanterveyslaitos seuraa näissä asioissa tapahtuvaa kehitystä Suomessa ja tekee 
siksi tietyin väliajoin kyselyn n. 2400 satunnaisesti väestörekisteristä arvotulle 
eläkeikäiselle suomalaiselle (lähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus,  
Pl 70, 00581 Helsinki). 
 
Kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja kaikkia tuloksia esitetään 
ainoastaan tilastoina, joista yksityisen vastaajan tietoja ei pystytä jäljittämään. 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn ensitilassa ja viimeistään 
10 päivän kuluessa. Palauttakaa lomake oheisessa kirjekuoressa, jossa ei tarvita 
postimerkkiä. 
 
Vastatkaa kysymyksiin rengastamalla Teitä koskeva vastausvaihtoehto (esimerkki 1) 
tai kirjoittamalla vastaus sitä varten varattuun tilaan (esimerkki 2). Lukekaa jokainen 
kysymys ensin kokonaisuudessaan läpi ja vastatkaa sitten ensimmäiseksi oikealta 
tuntuvaan vaihtoehtoon. Eräissä kysymyksissä tiedustellaan useita eri oireita, 
sairauksia, ym., rengastakaa silloin jokainen Teitä koskeva kohta (esimerkki 3). 
Tarkistakaa vielä lopuksi, että olette vastannut jokaiseen kysymykseen. 
 
Esimerkki 1. 
 
Siviilisääty 
 
1 naimisissa 
2 naimaton 
3 asumuserossa 
4 leski 
 
Esimerkki 2. 
 
Kuinka monta kupillista juotte kahvia tai teetä 
tavallisesti päivässä? 
Vastatkaa molempiin kohtiin. 
 
kahvia ______ kupillista 
 
teetä ______ kupillista 
 
Esimerkki 3. 
 
Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut 
seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia? 
 kyllä 
kohonnut verenpaine, verenpainetauti 1 
sokeritauti 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti 1 
sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antavat tarvittaessa tutkimusapulainen Maija Ruth, 
puhelin (09) 4744 8646 ja tutkija Tommi Sulander, puhelin (09) 4744 8939. 
 
Osallistuessanne tutkimukseen annatte arvokkaan avun kamppailussa kansan-
terveysongelmiemme voittamiseksi, suomalaisten terveyden parantamiseksi ja 
erilaisten palvelumuotojen kehittämiseksi. Yhteistyöstä kiittäen 
 
 
    Aulikki Nissinen, LKT      Antti Uutela, laboratorion johtaja 
 professori  dosentti    
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VASTAUSLOMAKE 2003               EVTK2003 
 
1. Mikä on sukupuolenne? 
 
1 mies  
2 nainen 
 
2. Minä vuonna olette syntynyt? 
 
_______________________  
 
3. Mikä on tämänhetkinen siviilisäätynne?  
 
1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
 
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt koulua ja opiskellut 
päätoimisesti? Kansakoulu lasketaan mukaan. 
 
______  vuotta 
 
5. Mikäli olitte/olette työssä kodin ulkopuolella, mikä oli/on asemanne 
työyhteisössä? 
 
1 työnantaja 
2 yksityisyrittäjä 
3 ylempi toimihenkilö  
4 alempi toimihenkilö 
5 työntekijä 
6 en ole ollut töissä kodin ulkopuolella 
 
6. Missä työssä olette toiminut eniten elämänne aikana? 
 
1 maanviljelys, karjanhoito, metsätyö, maatalon emäntä 
2 tehdas-, kaivos-, rakennus-, tai muu vastaava työ 
3 toimistotyö, henkinen työ, palvelutyö 
4 kotirouva, perheenäiti 
5 muu, mikä? _____________________________________________ 
 
7. Asutteko vanhainkodissa tai muussa laitoksessa? 
 
1 en 
2 kyllä 
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8. Millaisella alueella asutte?  
 
1 kaupungissa 
2 taajamassa 
3 maaseudulla tai haja-asutusalueella 
 
9. Miten asutte? 
 
1 kerrostalossa 
2 pari- tai rivitalossa 
3 omakotitalossa 
 
10. Kenen kanssa asutte?  
 
1 yksin 
2 kahdestaan avio/avopuolison kanssa 
3 muiden henkilöiden ja avio/avopuolison kanssa 
4 muiden henkilöiden kanssa 
 
 
TERVEYS JA OIREET 
 
11. Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne yleensä 
 
1 hyvä 
2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono 
 
12. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi, stressaantuneeksi tai kovan 
paineen alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden (30 pv) aikana? 
 
1 kyllä – elämäntilanteeni on miltei sietämätön 
2 kyllä – melkoisesti enemmän kuin ihmiset yleensä 
3 kyllä – jonkin verran, mutta en enempää kuin ihmiset yleensä 
4 en ollenkaan 
 
13. Tuntuuko Teistä usein, että ette pysty täyttämään arkielämän 
vaatimuksia? Minulla on tällainen tunne 
 
1 lähes aina 
2 usein 
3 silloin tällöin 
4 harvoin 
5 ei koskaan 
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14. Miten kuvailisitte elämäntapaanne verrattuna muihin samanikäisiin? 
 
1 paljon kiivastahtisempi  
2 kiivastahtisempi 
3 samanlainen 
4 rauhallisempi 
5 paljon rauhallisempi 
 
15. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut seuraavia  
lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia? 
 
  kyllä 
kohonnut verenpaine, verenpainetauti 1 
sokeritauti 1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti 1 
sepelvaltimotauti, angina pectoris (=rintakipua rasituksessa) 1 
sydämen vajaatoimintaa 1 
nivelreuma 1 
muu nivelsairaus 1 
selän kulumavika, muu selkäsairaus 1 
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma 1 
pitkäaikainen virtsatietulehdus, munuaistulehdus 1 
muut virtsaamisvaivat 1 
viherkaihi 1 
luiden haurastuminen (osteoporoosi) 1 
masennus 1 
 
16. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuukauden (30 pv) aikana ollut seuraavia 
oireita tai vaivoja? 
 
  kyllä 
rintakipua rasituksessa 1 
nivelsärkyä 1 
selkäkipua, selkäsärkyä 1 
hammassärkyä 1 
päänsärkyä 1 
turvotusta jaloissa 1 
suonikohjuja 1 
ihottumaa 1 
unettomuutta 1 
masentuneisuutta 1 
huimausta 1 
ummetusta 1 
närästystä 1 
muita ruoansulatusvaivoja (esim. ilmavaivoja, ripulia) 1 
virtsaamisvaivoja 1 
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17. Onko Teille kuluneen vuoden (12 kk) aikana tehty seuraavia tutkimuksia? 
 
  kyllä 
mitattu verenpaine 1 
mitattu veren kolesterolipitoisuus 1 
tehty luuntiheyden mittaus 1 
tutkittu eturauhanen 1 
 
18. Onko Teille viimeisen vuoden (12 kk) aikana sattunut jokin seuraavista 
tapaturmista, jolloin olette tarvinnut lääkärin hoitoa? 
 kyllä   
liikennetapaturma, jossa moottoriajoneuvo oli mukana 1 
muu liikennetapaturma (esim. polkupyörä) 1 
työtapaturma (ei kuitenkaan työmatkalla tapahtunut) 1 
kotitapaturma (kotona tai pihapiirissä) 1 
urheilutapaturma (kunto- tai kilpaurheilussa) 1 
muu vapaa-ajan tapaturma 1 
muu tapaturma 1 
 
19. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana käyttänyt mitään tabletteja, 
pulvereita tai muita lääkkeitä? 
 kyllä   
verenpaineeseen 1 
sydäntautiin 1 
päänsärkyyn 1 
muuhun särkyyn 1 
rauhoittavia lääkkeitä 1 
masennuslääkkeitä 1 
uni- tai nukahtamislääkkeitä 1 
yskänlääkkeitä 1 
rauta- ja vitamiinivalmisteita 1 
seleeniä tai muita hivenaineita 1 
luontaistuotekaupasta ostettuja luontaistuotteita 1 
apteekista ostettuja luontaistuotteita 1 
kolesterolilääkkeitä 1 
hormonilääkkeitä vaihdevuosien jälkeiseen aikaan 1 
 
 
20. Onko Teillä viimeisen vuoden aikana (12 kk) esiintynyt jonkin aikaa lähes 
päivittäin limaisia ysköksiä? 
 
1 ei ole  
2 kyllä alle 1 kk yhtäjaksoisesti 
3 kyllä 1 – 2 kk yhtäjaksoisesti 
4 kyllä 3 kk tai enemmän yhtäjaksoisesti 
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21. Kuinka pitkä olette? 
 
________  senttimetriä 
 
 
 
22. Kuinka paljon nykyisin painatte kevyissä vaatteissa? 
 
________  kiloa 
 
 
23. Oletteko käynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana hammaslääkärin 
vastaanotolla tai erikoishammasteknikon luona? 
 
1 olen, hammaslääkärin luona 
2 olen, erikoishammasteknikon luona 
3 en ole käynyt  
 
24. Kuinka paljon Teillä on omia hampaita? 
 
1 ei yhtään omaa hammasta 
2 muutamia omia hampaita 
3 20 tai enemmän omia hampaita 
 
25. Onko Teillä hammasproteesi (tekohampaat)? 
 
1 ei ole 
2 on alaproteesi 
3 on yläproteesi 
4 on ylä- ja alaproteesi 
 
26. Käytättekö hammasproteesianne? 
 
1 ei ole proteesia 
2 käytän päivittäin 
3 käytän harvemmin 
 
27. Miten hyvin pystytte pureskelemaan ruokanne? 
 
1 pystyn pureskelemaan kaikentyyppistä ruokaa (myös esimerkiksi jälkiuunileipää) 
2 kovan ja sitkeän pureskelu tuottaa jonkin verran vaikeuksia 
3 kaiken ruoan pureskelu on vaikeaa 
4 minkään ruoan pureskelu ei onnistu 
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RAVINTO 
 
28. Oletteko lääkärin määräämällä erikoisruokavaliolla? 
 
1 en 
2 kyllä. Millä ruokavaliolla? ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
29. Syöttekö yleensä aamupalaa? 
 
1 en 
2 kyllä 
 
30. Syöttekö useimmiten 
 
1 lämpimän aterian sekä lounaalla että päivällisellä 
2 vain yhden lämpimän aterian: lounaan (klo 10 – 15 välillä) 
3 vain yhden lämpimän aterian: päivällisen (klo 15 – 20 välillä) 
4 en syö lainkaan lämpimiä aterioita 
 
31. Mitä rasvaa kotonanne käytetään enimmäkseen ruoan valmistuksessa? 
 
1 kasviöljyä 
2 juoksevaa kasviöljyvalmistetta (esim. Flora Culinesse, Juokseva Sunnuntai, 
Juokseva Becel, Juokseva Keiju) 
3 kevytlevitettä, jossa noin 60 % rasvaa (esim. Vähärasvaisempi Flora, Becel, 
Keiju 60, Kultarypsi) 
4 kasvistanolimargariinia (Benecol) 
5 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 % tai 80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju)  
6 talousmargariinia (esim. Sunnuntai, Flora) 
7 voi-kasviöljyseosta (esim. Voimariini, Enilett) 
8 voita 
9 ei mitään rasvaa 
 
32. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen leivällä? 
 
1 en mitään 
2 kevytlevitettä, jossa alle 65 % rasvaa (esim. Vähärasvaisempi Flora, Becel, 
Kevyt Becel, Keiju 60, Kevyt Keiju, Kultarypsi, Lätta, Mini Lätta) 
3 kasvistanolimargariinia tai –levitettä (esim. Benecol, Kevyt Benecol) 
4 kasvisterolilevitettä (Becel pro.activ) 
5 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 70 – 80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju) 
6 voi-kasvisöljyseosta (esim. Voimariini, Enilett) 
7 voita 
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33. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti päivittäin?                                
Merkitkää 0, jos ette lainkaan. 
 
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) 
_____   viipaletta päivässä 
 
seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää 
_____   viipaletta päivässä 
 
ranskanleipää, polakkaa 
_____   viipaletta päivässä 
  
34. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää (1 lasillinen on 2 dl) juotte 
tavallisesti päivässä? Vastatkaa molempiin kohtiin. 
 
maitoa ______ lasillista 
 
piimää ______ lasillista 
 
35. Jos juotte maitoa, käytättekö tavallisesti 
 
1 tilamaitoa (käsittelemätön lehmänmaito) 
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 
3 kevytmaitoa 
4 ykkösmaitoa 
5 rasvatonta maitoa 
6 en juo maitoa 
 
36. Kuinka monta kananmunaa (keitettynä, paistettuna) syötte tavallisesti 
viikossa? 
 
_____   kananmunaa viikossa 
 
37. Minkälaista juustoa yleensä käytätte? 
 
1 rasvaisia juustoja 
2 vähärasvaisempia juustoja (rasvaa 17 % tai vähemmän) 
3 en käytä juustoja 
 
38. Kuinka monta kupillista juotte kahvia ja teetä tavallisesti päivässä?  
Vastatkaa molempiin kohtiin. 
 
kahvia _______ kupillista 
 
teetä    ______ kupillista 
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39. Miten usein olette syönyt vihanneksia tai juureksia (ei perunaa) viimeksi 
kuluneen viikon (7 pv) aikana sellaisenaan, raasteena tai tuoresalaattina? 
 
1 en kertaakaan 
2 1 – 2 päivänä 
3 3 – 5 päivänä 
4 6 – 7 päivänä 
 
40. Miten usein olette syönyt tuoreita tai pakastettuja marjoja tai hedelmiä 
viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana? 
 
1 en kertaakaan 
2 1 – 2 päivänä 
3 3 – 5 päivänä 
4 6 – 7 päivänä 
 
41. Miten usein syötte makeaa kahvileipää (pullaa, kakkua, pikkuleipiä tms.)? 
 
1 en koskaan 
2 kerran viikossa tai harvemmin 
3 muutaman kerran viikossa 
4 kerran päivässä tai useammin 
 
42. Mistä olette pääasiassa saanut tietoa ravintoon ja terveyteen liittyvistä 
asioista viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Merkitkää enintään kolme 
vaihtoehtoa. 
 
1 terveyden- ja sosiaalialan työntekijöiltä 
2 kansalais- tai työväenopistosta (esim. kursseilta) 
3 eläkeläisjärjestöiltä 
4 televisiosta tai radiosta 
5 sanoma- tai aikakauslehdistä 
6 ystäviltä ja omaisilta 
7 lukenut alan kirjallisuudesta 
8 internetistä 
9 en ole saanut mitään ravintoon ja terveyteen liittyvää tietoa 
 
43. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään 
alkoholijuomia (olutta, viiniä tai väkeviä)? 
 
1 kyllä 
2 en 
 
4
 
4. Kuinka usein käytätte alkoholia? 
1 en lainkaan 
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa 
4 en joka päivä, mutta vähintään kerran viikossa 
5 joka päivä 
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45. Montako lasillista (tavallista ravintola-annosta) tai pullollista olette juonut 
edellisen viikon (edelliset 7 pv) aikana seuraavia:                                                  
(Ellette ole juonut yhtään, merkitkää 0). 
 
olutta (IV A tai III)  ______  pullollista 
väkevää alkoholia  ______ ravintola-annosta 
viiniä tai vastaavaa  ______ lasillista 
(alkoholipitoisuus yli 5 %) 
alkoholipitoista siideriä tai kevytviiniä ______ lasillista 
(alkoholipitoisuus noin 5 %) 
 
46. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
 
 kyllä  
vähentänyt rasvan määrää ______ 1 
muuttanut rasvan laatua ________ 1 
lisännyt kasvisten käyttöä_______ 1 
vähentänyt sokerin käyttöä______ 1 
vähentänyt suolan käyttöä ______ 1 
lopettanut tupakoinnin _________ 1 
vähentänyt alkoholin käyttöä ____ 1 
lisännyt liikuntaa ______________ 1 
laihduttanut__________________ 1 
 
 
 
 
TUPAKOINTI 
 
47. Oletteko tupakoinut koskaan elämänne aikana? 
 
1 en (siirtykää kysymykseen 53) 
2 kyllä (jatkakaa kysymyksestä 48) 
 
48. Oletteko tupakoinut elämänne aikana vähintään 100 kertaa (savukkeita, 
sikareita tai piippua)? 
 
1 en (siirtykää kysymykseen 53) 
2 kyllä (siirtykää kysymykseen 49) 
 
49. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin ainakin yhden vuoden ajan?    
Kuinka monta vuotta yhteensä? 
 
1 en ole koskaan tupakoinut päivittäin 
2 olen tupakoinut päivittäin yhteensä ______ vuotta 
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50. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)? 
 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan 
 
51. Milloin olette tupakoinut viimeksi? Jos tupakoitte jatkuvasti, merkitkää 
vaihtoehto 1. 
 
1 eilen tai tänään 
2 2 pv – 1 kk sitten 
3 1 kk – puoli vuotta sitten 
4 puoli vuotta – vuosi sitten 
5 vuosi – 5 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 53) 
6 5 – 10 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 53) 
7 yli 10 vuotta sitten (siirtykää kysymykseen 53) 
 
52. Miten paljon poltatte tai poltitte ennen lakkoa keskimäärin päivässä? 
Vastatkaa joka kohtaan. 
 
tehdasvalmisteisia savukkeita ______ kpl päivässä 
itsekäärittyjä savukkeita ______ kpl päivässä 
piippua ______ piipullista päivässä 
sikareita ______ kpl päivässä 
 
LIIKUNTA 
 
53. Kuinka usein kävelette ulkona vähintään puoli tuntia? 
 
1 päivittäin 
2 4 – 6 kertaa viikossa 
3 2 – 3 kertaa viikossa 
4 kerran viikossa 
5 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
6 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
7 en voi sairauden tai vamman vuoksi lainkaan kävellä 
 
54. Kuinka usein harrastatte muuta liikuntaa kuin kävelyä vähintään puoli tuntia 
(esimerkiksi hiihtoa, pyöräilyä, uintia, voimistelua, liikuntapelejä, tanssia)? 
 
1 päivittäin 
2 4 – 6 kertaa viikossa 
3 2 – 3 kertaa viikossa 
4 kerran viikossa 
5 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
6 muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
7 en voi sairauden tai vamman vuoksi harrastaa liikuntaa 
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55. Käytättekö kypärää pyöräillessänne? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en pyöräile koskaan  
 
56. Käytättekö heijastinta liikkuessanne ulkona? 
 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
 
57. Onko terveydenhuoltohenkilökunta (esim. lääkäri, terveydenhoitaja) viimeksi 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana kehottanut Teitä: 
 
 kyllä 
 
vähentämään rasvan määrää 1 
muuttamaan rasvan laatua 1 
lisäämään kasvisten käyttöä 1 
vähentämään sokerin käyttöä 1 
vähentämään suolan käyttöä 1 
lopettamaan tupakoinnin 1 
vähentämään alkoholin käyttöä 1 
lisäämään liikuntaa 1 
laihduttamaan 1 
 
 
TOIMINTAKYKY JA PALVELUJEN KÄYTTÖ 
 
 
58. Onko näkönne kyllin hyvä tavallisen sanomalehtitekstin lukemiseen? 
(silmälasien kanssa tai ilman) 
 
1 en pysty lukemaan lainkaan 
2 pystyn lukemaan, mutta lukeminen tuottaa jonkin verran vaikeuksia 
3 pystyn lukemaan vaikeuksitta 
 
59. Pystyttekö vaikeuksitta kuulemaan, mitä usean henkilön välisessä 
keskustelussa sanotaan? (kuulokojeen kanssa tai ilman) 
 
1 en pysty 
2 pystyn, mutta kuulemisessa on vaikeuksia 
3 pystyn kuulemaan vaikeuksitta 
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60. Miten selviätte hyvää muistia ja henkistä ponnistelua edellyttävistä 
tehtävistä? 
 
1 hyvin 
2 melko hyvin 
3 kohtalaisesti 
4 melko huonosti 
5 huonosti 
 
 
61. Iäkkäillä henkilöillä saattaa olla vaikeuksia seuraavien toimintojen 
suorittamisessa. Kykenettekö Te selviytymään seuraavista toiminnoista? 
Selviättekö niistä yksin vai tarvitsetteko toisen henkilön apua? 
 
 en kyllä, kyllä, kyllä, 
 kykene jos yksin yksin 
 edes joku mutta ilman 
 autettuna auttaa se on vaikeuksia 
   hankalaa 
 
kykenettekö kulkemaan portaita ____________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö asioimaan 
kodin ulkopuolella _______________________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö käyttämään pankkiautomaattia___ 1 ______ 2 _____3 ______4     
kykenettekö liikkumaan ulkona_____________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö kantamaan painavia tavaroita, 
esim. 5 kg:n ostoskassia sata metriä ________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö valmistamaan ruokanne ________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö syömään itse ________________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö peseytymään ja kylpemään _____ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö pukeutumaan 
ja riisuuntumaan itse_____________________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö pääsemään vuoteeseen 
ja vuoteesta ___________________________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö käyttämään WC:a tms _________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö leikkaamaan varpaankyntenne___ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö tekemään kevyitä kotitöitä 
(pesemään astioita, lakaisemaan lattioita) ____ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
kykenettekö tekemään raskaita kotitöitä 
(pesemään ikkunoita ja lattioita, yleistä 
kodin siivousta)_________________________ 1 ______ 2 _____3 _____ 4 
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62.   Onko Teillä käytössänne joitakin seuraavista apuvälineistä arkipäivän 
toimienne helpottamiseksi tai turvallisuuden lisäämiseksi. Voitte rengastaa 
useitakin vaihtoehtoja.   
Onko Teillä käytössänne 
   kyllä 
kuulolaite 1 
kävelykeppi 1 
kyynär- tai kainalosauvat 1 
kävelyteline (rollaattori) sisäkäytössä 1 
kävelyteline (rollaattori) ulkokäytössä 1 
turvapuhelin 1 
lääkedosetti (lääkkeiden annostelurasia) 1 
turvahousut lonkkamurtumien ehkäisemiseksi 1 
kenkien liukueste 1 
kävelykepin liukueste 1 
muu, mikä:______________________________ 1 
ei mitään edellisen kaltaisia apuvälineitä 1 
 
 
63. Entä onko teillä käytössänne: 
 kyllä 
puhelin 1 
matkapuhelin 1 
tietokone (internet) 1 
 
 
64. Oletteko parantanut omaan asumiseenne liittyvää turvallisuutta tai 
selviytymistä joillakin seuraavista toimista? 
 
1 asuntoa on kunnostettu tarkoituksenmukaisemmaksi ikääntyvän asumiseen       
sopivaksi (esim. uusittu wc- ja pesutiloja, uusittu keittiökalusteita, muutettu 
lämmitysjärjestelmää) 
2 olen muuttanut ikääntyvälle paremmin soveltuvaan asuntoon (esim. lähemmäs 
palveluja, pienempään asuntoon, hissillä varustettuun taloon, yhdessä tasossa 
sijaitsevaan asuntoon) 
3 olen muuttanut palveluasuntoon 
4 joku on muuttanut luokseni asumaan tai olen muuttanut jonkun luokse 
asumaan 
5 muuten, miten _____________________________________________ 
6 en ole tehnyt muutoksia asumisessani 
 
 
65. Saatteko apua niihin kotitöihin, joita ette itse pysty tekemään? 
 
1 ei 
2 kyllä 
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66. Käytättekö seuraavia kotipalveluja? 
 
1 peruspalvelu (esim. siivous, hoito kotona, kaupassakäyntiapu) 
2 ateriapalvelu 
3 kuljetuspalvelu 
4 kylvetysapu 
5 en käytä edellä mainittuja kotipalveluja 
 
 
67. Tarvitsetteko enemmän kotipalveluja? 
 
1 kyllä 
2 en 
 
68. Mikäli tarvitsette enemmän kotipalveluja, niin mitä seuraavista? 
 
1 peruspalvelu (esim. siivous, hoito kotona, kaupassakäyntiapu) 
2 ateriapalvelu 
3 kuljetuspalvelu 
4 kylvetysapu 
5 joku muu palvelu, mikä ______________________________ 
6 en tarvitse nykyistä enempää kotipalveluja 
 
 
69. Mitä seuraavista asioista katsotte kuuluvan harrastuksiinne kodin 
ulkopuolella?  
 kyllä 
  
vierailut kotiseudulla ystävien, tuttavien tai sukulaisten luona _________ 1  
matkustaminen (turistina) _____________________________________ 1  
urheilutapahtumat (katselijana tai osanottajana) ___________________ 1  
tanssi ____________________________________________________ 1 
kerho- tai järjestötoiminta _____________________________________ 1  
seurakunnan toiminta ________________________________________ 1  
käynnit teatterissa, elokuvissa, konserteissa ______________________ 1  
pelit (shakki, korttipelit, pallopelit ym.) ___________________________ 1  
kalastus tai metsästys _______________________________________ 1  
mökkielämä, retkeily _________________________________________ 1  
opiskelu __________________________________________________ 1  
kodinhoito, lastenhoito _______________________________________ 1  
pienimuotoiset työtehtävät, talkootyö ____________________________ 1  
ei mitään__________________________________________________ 1  
muuta, mitä: ____________________________________________ 1  
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MUITA KYSYMYKSIÄ 
 
70. Aiheuttavatko seuraavat asiat Teille turvattomuutta? Ympyröikää kaikki 
Teille turvattomuutta aiheuttavat asiat. 
   kyllä 
yksin asuminen 1 
asuminen syrjässä muista 1 
läheisen vakava sairaus 1 
läheisen kuolema 1 
oman kuoleman pelko 1 
läheisen ihmisen väkivaltaisuus 1 
väkivaltarikollisuus (esim. katuväkivalta) 1 
vammautuminen 1 
laitoshoitoon joutuminen 1 
vaikeudet saada apua ja päästä hoitoon tarvittaessa 1 
joutuminen riippuvaiseksi toisten avusta 1 
unohdetuksi tai hyljätyksi tuleminen 1 
muistin heikkeneminen 1 
henkisen tasapainon järkkyminen 1 
eläketulojen niukkuus 1 
hoivapalvelujen korkea hinta 1 
hoivapalvelujen korkea laatu 1 
muu, mikä? _________________________________________       1 
 
 
Seuraavaksi esitämme eräitä kysymyksiä ja väittämiä.  Ympäröikää se 
vastausvaihtoehto, joka on Teidän mielestänne sopivin. 
 
71. Kuinka tyytyväinen olette siihen, mitä olette saavuttanut elämässänne? 
 
1 erittäin tyytyväinen 
2 tyytyväinen 
3 jokseenkin tyytyväinen 
4 tyytymätön 
5 erittäin tyytymätön 
 
72. Tulevaisuus tuntuu minusta toivottamalta, enkä jaksa uskoa, että asiat 
muuttuisivat parempaan päin. 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
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73. Minusta tuntuu, ettei minulla ole yhtään kunnon ystävää 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
 
74. Kohonnutta verenpainetta ei kannata hoitaa, ellei siitä ole vaivaa 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
 
75. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa aina 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
 
76. Ruokavalion muutos eläkeiässä ei enää kannata 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
 
77. Liikunnan harrastaminen kannattaa aina 
 
1 ehdottomasti samaa mieltä 
2 jokseenkin samaa mieltä 
3 vaikea sanoa 
4 hiukan eri mieltä 
5 ehdottomasti eri mieltä 
 
78. Täytittekö lomakkeen yksin vai auttoiko Teitä siinä joku muu? 
 
1 täytin yksin 
2 minua auttoi toinen henkilö. Kuka?_______________________ 
 
 
Pyydämme Teitä vielä ystävällisesti tarkistamaan, 
että olette vastannut jokaiseen kysymykseen. 
KIITOS 
